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ti Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones
insertas eneste Diario,o'rr
suscriptores de la ‹Legislación) tienen carácter 'preceptivo.
SUNIAreIe)
Estado ?Mayor Central.
Autoriza á los jefes yoficiales de la Armada para que puedan acompañar
á sus
hijos ó hermanos que se presenten á ingreso
en academias militares.—Destino
al teniente de navío D. E. M. Butrón.—Idem
al alférez de íd. D. J. Bustamante
Navegación y Pesca marítima.
Señal distintiva á la polanra goleta «Modestar.—Idem al bergantín-goleta
<Con -
chitar.
I Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
Intendencia general.
Circula Real orden de la Presidencia del Consejo do Ministros sobre pliegos d e
condicionos de contratas.—Destino al contador de fragata D. F. Vidal.—Crédi_
to para la reparación del semáfero de la Estaca de Vares.
Circulares.
Excedencias en el cuerpo de Artillería de la Armada.—Idem en los Id. y clases





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar á los jefes y oficiales de la Armada que
tengan hijos ó hermanos que se presenten á ingreso
en las academias militares, para que puedan acompa
ñarlos, siempre que lo permitan las atenciones del
servicio; y en caso de que en la fecha que deban pa
sar la revista administrativa se hallaran ausentes de
su destino, pasen esta por medio de justificante, sin
que esta autorización dé derecho á abono de pasaje
ni de ningún otro gasto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 29 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores. . . •
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede agregado al Estado Mayor Central de
este Ministerio, el tPniente de navío D. Emilio M. Bu
trón y Linares.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien aprobar el destino al arsenal de la Carraca, del
alférez de navio D. Joaquin Bustamante y de la Ro
cha, que le ha conferido el Comandante general del
apostadero de Cádiz.
De “eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. h. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. –Ma
drid 28 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr Gral. Jefe de l\a Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
ABANDERAMIENTOS
E! Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por
esta Dirección General, se ha dignado disponer se
asigne la señal distintiva H. V. L. C. á la polacra go
leta Modesta propiedad de D. Joaquín Huertas, de esa
localidad.
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Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso áV. S. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. S. muchosaños—Madrid'23 de Abril de 1908.
El DirectorGral. de Navegación yPesca Maritima.
Emilio Lua,n co,
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona
El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por
esta Dirección general, se ha dignado disponer se
asigne la señal distintiva H. G. W. F. al bergantín
golet:t Conchita, propiedad de D. Pablo. Holdos, veci
no de San Feliu de Guixols.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos — Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 23 de Abril de 1908.
El Director general de Navegación yPesca marítIma.
Emilio Luanco.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) se ha servicio
disponer que se circule para su exaJto cumplimiento
la Real orden de ir) del actual de la Presidencia del
Consejo de Ministros; y de Real orden, comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, lo digo á V. E. á fín de
que para cumplir lo preceptuado, se remitan á la In
tendencia general de este -Ministerio, los ejemplares
de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Abril de i 908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Li2st rán.
Señores. . .
Real orden que se cita.
Presidencia del Consejo de Ministro.—Excmo. Señor:
Para el más exacto cumplimiento de la Ley de 14 de
Febrero de 1907, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se recuerde á V. E. la necesidad de remitir á
esta Presidencia, dentro de los tres días siguientes á su
publicación ó aprobación, un ejemplar impreso ó una co
pia certificada del pliego de condiciones de todo contrato
de suministros, servicios ú obras públicas, así de la Ad
ministración central como de la local 6 de Juntas de
obras de puertos, canales ó pantanos, según lo prevenido
en los artículos quinto y septimo del reglamento para
ejecución de la Ley referida, publicado en la Gaceta de 25
de Febrero último.---De Real orden lo digo á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1908.
—A. MAURA
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr : El Rey (q, D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia general, se ha
servido disponer que al cumplir su tiempo reglamen
tario de embarco el contador de fragata D. Federico
Vidal, pase á continuar sus servicios á la Ordenación
de pagos del Ministerio.
De orden del Sr. Ministro, tengo el honor de ex
presarlo á V. E., para su noticia y fines consiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Abril de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui 'y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo propuesto por. esa Intendencia general, se ha ser
vicio conceder un crédito de cinco mil cuatrocientas
veintitres pesetas cuarenta y seis céntimos, con cargo
al concepto «Servicio sem»afórico» del cap. !t.°, art. 21.0
del Presupuesto vigente, para las obras de repará
ción que necesita el semáforo de la Estaca de Vares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 29 de Abril de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.




Relaczón delpersonal del Cite7o de Artillería de la Arma
da que debe pasar, en situación de excedencia, la revista





D. Antonio Cervera Guerrero.
» Manuel Linares Villalta.
Comandantes
D. Manuel Hermida Alvarez.
» Manuel Zea Pascual.
Capitán.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 28 de Abril de 1908.
El Jefe de las Construcciones de Artillería,
José Redondo.
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que á continuación se citan, con expresión de la situación
en que se encuentran el día de la fecha.
Cuerpo Eclesiástico.
Cape/kín mayor.
D. Benito MartínezMartínez. Excedente forzoso.
Primeros Capellanes
D. José R. Molina Flores
» Antonio López Carrascosa
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Segundos Capellanes.
D. José Riera Senac Excedentes forzosos agre
» Gregorio Sánchez Batres. gados al Vicariato go
» Segundo Corviño Cancer. neral Castrense.
» Fructuoso Loredo Sánchez Id. íd. al hospital de Cartga.
• Jesús FerreiroArias Excedente forzoso
• Daniel Burgos Lago Idem voluntario.
» Juan Lecea y Escabro Idem.
» Alberto Pallás yMonseny Idem
» José M. Albacete y González Idem forzoso.
» Victoriano Sanz García Supernumerario.
» José Fernández López Idem.
• Pedro López y Sánchez. Excedente forzoso.
Archivevos Centrales.
Oficial tercero.
D. Angel Lasso de la Vega Excedente forzoso.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Auxiliar.





D. Leocadio Cótcoles Sánchez::: .
-
Auxiliar segundo.
D. José M. Anllo González.
Auxiliares tercer
D. FranciscoForraos° Fernández.
• Manuel Paez Baez I . .•
» Juan Eugenio Iglesias..
Escribientes de 1.
D. Enrique Melendez Lagarza....
» José MoralesDurán
» Rogelio TorresVizoso
» Francisco Rios Lozano






















» Angel Fernández Fernández
» Luis Perez Fernández.
» Servando Fernández Cigoña
» Joaquín Prieto Franco
» Antonio Guillen Huertas
» Manuel Pedemonte López
» 'José ja Rojas y Jiménez
» Manuel Sáez González.
» Antonio Murcia Togores
» Andrés Rosique Hernández
» Blas Pérez Escarabajal.
» Arturo Loira Martínez
» Agustín del Valle Benitez
» Juan P. Regife é Hidalgo
» Segundo Carriles Fernández.
» Casimiro Foraster Cano
Felipe de Palma y A. de So
tomayor
» Gregorio Berrojo García
» Felipe de las Cuevas y Justo.-
• Fernándo Teijido Sta. María
» José Martín del Valle
• José Torres Noguera





















D. Vicente Diáz Cánóvas
Primeros cl
D. Juan de Mesa Marquet.
» Ramiro Soloaga Amézaga..
mayor.




































D. Manuel bella Rios
Porteros y in
Portero quint
D. Andrés García Revuelta
Mozo de oficio
José Yañez Novallo
Madrid 28 de Abril de 1908.
El General Jefe de Servicios auxiliares,


























CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S. resolución de este
Consejo Supremo, 3oncediendo pensión á los intere
sados que se expresan en la también unida relación.




Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que principia con Magdalena Elor
dieta Uribarri y termina con Manuel Rodríguez
Zapata y consorte Trinidad Morales líos
Los haberes pasivos de referencia se-satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación; entendiéndose
que los padres pobres de los causantes disfrutarán el
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva y la viuda
mientras conserve su actual estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
a50$?-7--Mwdrid 254.e Abril1e.1.90{3.
'Polavieja.
Excmos. Sres, Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz ysFerrol.
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